





i Recursos per a les Dones
í�el1t* de Barcelona
Sector de Serveis Personals
Centre Municipal d'Informació
i €cursos per a les Dones
{(IRD)
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Regidoria de Dones i Joventut
• i AjuntamentdeBan:elona
Podeu trobcir l'Agenda Dona del CIRD al web:
http://www.bcn.cat/dones
clicant a la pàgina del CIRD
i si volguéssiu disposer d'un exemplar en format paper I podeu dirigir-vos a:
- CIRD (Camèlies 36-38.08024 Bcn)
- Pròleg. llibreria de les Dones
(Dagueria 13. 08002 Bcn)
- Ca la Dona (Casp 38 pral. 08010 Bcn)
- Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7. 08003)
- Institut Català de les Dones (PI. Pere Coromines 1. 08001 Bcn)
L'entrada d'informació d'actes per l'AGENDA DONA es tanca el DIA 20 de
cada mes, per qüestions tècniques d'edició.
Recordeu que les demandes logístiques i els permisos s'han de tramitar un mes
abans.
Agra1m la vostra coHaboració.
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EL CIRD AQUEST MES US CONVIDA A:
Exposició "Dones d'Etiòpia"
DEL 4 AL 30 DE MAIG
L'autora Petra Jiménez ens ofereix un interessant reportatge de 15 fotografies
sobre la mirada de les dónes que viuen al sud d'Etiòpia en les seves tasques
quotidianes. Dones fortes i valentes de les tribus Hamers, Karo i Mursis a la vall
de l'Omo. '




JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL· LOQUIS. ... Pàg .
•:. Conferència de Sensibilizació: 'Presentació del programa Viure i Conviure y una 7
petita intervenció sobre el programa"Sènior", dins el cicle 'Encuentros Con'
.:. Conferència 'La Setmana Tràgica' amb la Historiadora Elena Clavaguera 7 '
.:. Conferència 'Discussing Foucault' amb David Halperin 7
.:. Presentació del llibre de Dolors Renau: 'La voz pública de las mujeres' 8
.:. Conferència 'Feminisme i ciència', dins el cicle 'Bases del Pensament Feminista' 8
.:. Espai de trobada i reflexió "Grup de suport emocional per a dones afectada por. 9
VIH"
.:. Conferència 'El consell genètic en el càncer de mama' 9
.:. Cicle Tardes de Ciència i Cultura: 'Juliana Morell', a càrrec 'de Laia de Ahumada i 9
Mireia Freixa i Serra
.:. Diàleg magistral 4: 'La passió per la política' amb la jurista Lia Cigarini 10
.:. Setpinari 'La democràcia igualitària i la violència contra les dones' 10
.:. Recital poètic escenificat "Bendito Benedetti" a càrrec de Bidó teatre 11
.:. Conferència 'Saber ser, saber estar' 11
.:. Conferència de Sensibilització 'Caminant cap el II Congrés de Dones a Barcelona', 11
dins el cicle 'Encuentros Con'
.:. Confer·ència 'Horizon/s du récit et de la voix' amb Nicole Brossard 12
.:. Conferència 'Una lectura psicològica del patriarcat', a càrrec de Genoveva Sastre, 12
dins' el Cicle 'Bases Pensament Feminista'




.:. Jornada 'Com implicar els homes i joves en la igualtat de gènere?' 13
.:. Conferència amb Don-na: 'Israel i Palestina, és possible una convivència en pau!!' 14
.:. Jornada: "Cesàries: necessàries i respectades?'" 14
.:. Jornada 'Moviment Intersex: contexts i horitzons' 15
.:. Cafè Tertúlia Un Debat amb Aroma: "Asociación de mujeres Paquistanis y de la 15
India AL-FALAH"
.:. Conferència 'Quina diferència hi ha entre una "coach" i una psicòloga?'
.:. Xerrada 'Una dona incòmoda' amb Montse Banegas, dins el cicle Vine a fer cafè ...




.:•. Lectura poètica i taula rodona a càrrec de Nora Almada y Luisa Fortes, dins el 16
cicle 'Entre nosotras' de la programació del festival Barcelona poesia 2009
.:. Homenatge en memòria de la poetessa Consol S. Buendia "Perdonad si me ausento"
.:. Tertúlia Literària 'Frankenstein' de Mary Shelley
.:. Conferència 'L'art de viure el budisme. Beneficis de la meditació'
.:. Intervenció a càrrec de Marta Malé Alemany, dins el'Caf� de les Dones'
.:. Cafè Tertúlia 'Un Debate con Aroma': "Proyecto Abrazar la Enfermedad"
.:. Conferència sobre 'El dret a la vida' a càrrec de Cristina Martínez 18
.:. Reunió mensual de l'associació (gAmis) Grup d'Ajuda Mama i Salut 19
.:. Taula rodona 'Veus de dones per la pau des de dins i fora de Palestina' 19








.:. Diàleg: 'Mary Wollstonecrafft (1759-1797) pionera en la reivindicació dels drets 20
de les dones', dins el Cicle 'Genealogies'
.:.' Jornada d'acció per a la Salut de les Dones: Propostes de resistència de les dones 20
a les agressions de la indústria farmàèèutica
.:. Xerrcdc : micro crèdit, el crèdit per la ocupació autònoma, dins del Projecte 21
'Reines a l'ombra: la vida de la dona haitiana'
.:. Jornada de salut 'Dones i esport' 21
.:. Xerrada: 'La salut de la dona haitiana i llur problemàtica social' I dins del Projecte 22'
'Reines a l'ombra: la vida de la dona haitiana'
.:. Presentació del llibre "La cenicienta que no queria comer perdices" de Nunila 22
López Salcimero. + monòleg "Penélope" de Nunila, dins el '28 de maig: Dia
Internacional d'acció per a la Salut de les Dones'
.:. Xerrada: "La salut de les donés en temps de guerra" , dins el '28 de maig: Dia 23
Internacional d'acció per a la Salut de les Dones'
CURSOS, TALL�RS, SEMINARIS ....




.:. Taller de relacions afectives' i sexualitat 24
.:. Aula d'informàtica del grup de dones 25
.:. Taller �rup de Lectura Don-na 25
.:. Taller de l' orgasme femení 26
.:. Curs 'La globalització i la crisi dels drets humans: riscos i oportunitats per a les 26
dones'
.:. Curs 'Els moviments feministes i els drets de les dones' 27
.:. Taller per a cantar cançons, dins la Trobada de veus amb 'LesVeusdeVenus' 27
.:. Taller de lectura crítica i escriptura creativa Mirades de dones 28




Salut o estètica?", dins el i28 de maig: Dia Internacional d'acció 29
per a la Salut de les Dones'
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. Visionat d'imatges i pel·lícules dels aniversaris del 2008 "Tornar a veure-ho, 30
tornar a viure-ho"
.:. Teatre gestual 'Desvetllades. Cossos en -moviment' ,3C
.:. Projecció Fisherman's daighter, dins el cicle de cinema asiàtic "El cine asiático 30
tiene nombre de mujer"
.:. Mostra de trebàlls Curs de Formació Ocupacional 31
.:•. Projecció 'My beautiful girl Mari', dins er cicle de cinema asiàtic 'AnimaSpace' 31
.:. Projecció 'Sib-La Manzana', dins el cicle de cinema asiàtic "El cine asiático tiene 31
nombre de mujer"
.:. Presentació del poemari de Pepà Cantarero 'Conversaciones con el Nicho 61Z 32
.:. Exposicié-prcjeccié del llibre digital 32












Loop Festival: 'Dones creadores'
Projecció 'My mother is a belly dancer, dins el cicle de cinema asiàtic 'El cine 34
asiático tiene nombre de mujer'
Taula de poetes del Centre Dona i Literatura 'Microscòpics fils daurats / en els 34
xips de silici', dins el'Festival Internacional de Poesia de BCN'
Teatre Goya 'La vida por delante' amb Don-na
Vídeo Fòrum'
Cinefòrum "Las mujeres de verdad tienen curvas"
Internacional d'acció per a la Salut de les Dones'
Videofòrum 'Pcisejes transformado'. Dir. Jennifer Baichwal. 2007. Canadà










.:. Exposició al CIRD 'Dones d'Etiòpia' 38
.:. 15Q• Mostra d'Art de Dones FEM ART '09 de Ca la Dona: "Arts i Feminismes" 38
.:. Exposició: 'reines a l'ombra' , dins del Projecte 'Reines a l'ombra : la vida de la 38
dona haitiana'
.:. Actes FEM ART: accions, debats, xerrades, festes i trobades a l'Espai 39
Bonnemaison
.:. Visita guiada a I' exposició de Kiki Smith 'Her memory' 39
.:. Exposició fotogràfica 'coneix Haití abans de viatjar!', dins del Projecte 'Reines a 40
l'ombra: la vida de la dona haitiana'
ALTRES ACTES
.:. Programa 'Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dones entre 50-64 41
anys
.:. Ruta guiada 'Ciutadanes. Ruta de les dones' organitzada per l'Institut Municipal 41
del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
.:. Programa de ràdio 'Ones de Dones' 42
.:. Visita a la Fundació Suñol. Exposició Porta - Zush 1961 - 1979 amb Don-na 42
.:. Fira de SQnt Ponç Pastissos, mel i mató ...
•:. Concentració per retre un 'homenatge a les dones assassinades a causa de la 43'
violència masclista'
.:. Visita a la Torre AGBAR amb Don-na.' 43.
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JORNADES,CONFERÈNCIES ,XERRADES,COL· LOQUIS ....
•:. CONFERÈNCIA DE SENSIBILIZACIÓ: 'PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA
VIURE l CONVIURE Y UNA PETITA INTERVENCIÓ SOBRE EL




Lloc: Centro Cívic de Sant Martí. 6Q Planta. Aula 602. C Selva de Mar 215. 08020
BARCELONA
Horaris: dilluns de 17 a 19h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Tel. : 636 74 14 16 i 93 308 40 66
Observaci ons:
- Responsables: Josefina Pcscucl i un representant de Caixa Catalunya.
-: Organitza: Asociación de ayuda a la mujer. La Pizarra de Raimunda .





Lloc: Don-na. Prisma Cultural. Rblc: Catalunya. 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: di lIuns a les 17h
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Tel.: 932 151 373
Observacions:
- El 26 de juliol de 1909 a Barcelona i altres localitats veïnes. una revolte popular es va
convertir en una explosió de violència contra esglésies i convents.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.





Lloc: Edifici Josep Carner, 'Aula 1.2, Facultat de Filologia-Universitat de Barcelona, e
Aribau, 2, Ir - 08007 BARCELONA
Horaris: dijous a les 15h
Web: www.ub.edu/cdona
Tel.: 934 035 655
Observacions:
- Organitza: Centre Dona i Uteratura.
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Lloc: Sala La Cuina. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimecres a les 18h.
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Tel.: 93 268 73 60
Observacions:
- L'absència de les dones en la vida pública ha tingut greus consequencies per al
desenvolupament humà. El seu forçat silenci públic és, no sols una injustícia, sinó que ha
promocionat una única concepció d'allò que constitueix el ser humà, quins són els seus
valors, la seva cultura i les seves prioritats. La seva participació, per contra, pot
humanitzar la política i la vida pública i eradicar les violències que causen tant de
sofriment, i fer de cada persona -home i dona- un ser humà,' la dignitat del qual mai
més s'hauria de qüestionar.
- Per Sara Berbel, directora d'Igualtat d'Oportunitats del Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya, i José M. Ridao, diplomàtic i escriptor.
- Presenta: Imma Moraleda, diputada de l'Àrea d'igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona.
- Organitza: Editorial Icaria amb la coHaboració de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de
la Diputació de Barcelona .





Lloc: Sala Gran (3Q planta) Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison.
Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres 19h
E-mail mscr-ipcicns: info@iiedg.org
Tel.: 932 684 218
Observacions:
- El cicle, iniciat a l'abril amb les intervencions de Mary Nash i Encarna Sanahuja, es
centra en la temàtica feminista amb l' objectiu de canviar l' esguard metodològic en el si
de diversos camps del coneixement, tot utilitzant una metodologia participativa que
permeti pensar, reflexionar i dialogar sobre com elaborar i transmetrè alguns dels
elements essencials del pensament feminista en diferents disciplines.
- Les ciències de la salut han estat sotmeses als estereotips de gènere. S'ha
invisibilitzat a' les dones i les seves diferències. De forma subtil, els seus problemes i
les seves patologies s'han considerat inferiors i han estat sotmeses a desqualificacions
i/o han estat tractades amb psicofàrmacs. Hem de reflexionar en quin sentit la Salut
de les Dones ha estat un "Gènere en Disputa" per a saber els reptes que haurem de
superar.
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- A càrrec de Carme Valls., metgessa, especialitzada en endocrinologia i membre, des
de 1983, de llONG "Centre di Anàlisis i Programes Sanitaris" (CAPS).
- Per tal de participar a cadascuna de les quatre sessions de :treball, que se celebraran
a les 17 h abans de cada conferència, èaldrà inscriure's prèviament enviant un correu
electrònic, atès que las places són limitades (rnèx. 20 persones).
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i iiEDG .
•:. ESPAI DE T�OBADA I REFLEXIÓ "GRUP DE SUPORT EMOCIONAL'PER A




Lloc: Associació Actua. C Gomis 38 baixos. 08023 BARCELONA.




- Truqueu a Actua abans de venir i pregunteu per Silvina.
- Organitza: Programa Actua Dona. Actua (Associccié.de persones que vivim amb VIH) .








'Tel.: 93 415 93 94
Observacions:
- Pel Dr. Ignacio Blanco - Director del Programa de Consell Genètic en Càncer de
l'Institut Català d'Oncologia.
- El ràpid progrés en el coneixement de les bases genètiques del càncer i en el
desenvolupament de proves genètiques permet identificar individus i famílies que tenen
un risc augmentat de desenvolupar un càncer.
- Organitza: GRUP ÀGATA. Associació Catalana de Dones Afectades de Càncer Mama .
•:. CICLE TARDES DE CIÈNCIA I CULTURA: 'JULIANA MORELL', A CÀRREC






Lloc: Sala Gran (3a planta) Centre de Cultura de. Dones. Espai Fnmcesca Bonnemaison.
Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA





ra. 932 684 218
Observacions:
- Tres sessions mensuals, en les que s' abordaran diferents aspectes al voltant de les
dones i la ciència, coincidint amb l' any dedicat a l' Astronomic. La primera es va portar a
terme el mes di abril sota el títol "Dones Científiques". Enguany una sessió dedicada a la
figura de l' erudita i religiosa Juliana Morell, persona vinculada a les disciplines
humanístiques en un món profundament patriarcal on ser dona i tenir interès pel
coneixement significava una perversió contra l' ordre social.
- Participen: Laia de Ahumada, Doctora en Filologia Catalana per la UB; Mireia Freixa i .
Serra, catedràtica i directora del Departament d'Història de l'Art a la UB.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i l'Institut
Interúniversitari d'Estudis de Dones i Gènere .





Lloc: Sala d'Actes del Palau del Lloctinent (Arxiu de la Corona d'Aragó) Carrer Comtes,
2. BARCELONA
'
Horaris: divendres a les 17.30h
Observacions:
- Pensar les relacions i el treball.
- Organitza: Duoda - Centre de Recerca en Estudi de les Dones .





Lloc: Sala d'actes del Palau del Lloctinent. C Comtes, 2 - BARCELONA. Arxiu de la
Corona d'Aragó (al costat)
Horaris: dissabte de 10.30 a 19h
E-mail: duoda@ub.edu
Tel.: 934 481 399
Observccions:
- Oferta d'l crèdit de lliure elecció UB.
- Programació:
- 10.30h Presentació.
- llh Laura Mora Cabello de Alba, Professorc de la Universidad de Castilla-La
Mancha.: "Em rendeixo". Acceptar i resistir el ser dona.
- 12.30h Màrco Deriu, professor de Sociologia de la Universitat de Parma. Itàlia.
"Violència postpatriarcal? L'amor, la política i la necessària reinvenció de les
relacions entre homes i dones".
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- 17 h Diàleg entre Núria Beitia i Clara Jourdan. "La custodia compartida, violenta
les mares?" El dret que esborra la diferència sexual alimenta la violència contra
les dones.
- 19h - Performance, dirigida per Sophie Kasser de Moveo Teatre.
Atenció: Aquest acte serà a la sala La Cuina de l'Espai Francesca Bonnemcison,
S. Pere Més Baix 7.
- Organitza: DUODA - Centre de Recerca en Estudi de les Dones .






Lloc: Centre Cívic Torre Llobetc. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19h
E-mail: cctorrellobeta@yahob.es
Tel.: 93 358 56 14
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 17h
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Tel.: 932 151 373
Observacions: -,
- La nostra societat és plena de tradicions i rituals que per poder sobreviure amb èxit,
hem de conèixer i dominar. Ens en parlarà Mònica Garcia Massagué, llicenciada en
Ciències de la Comunicació, Publicifat i Relacions Públiques, experta en Cinema i
Protocol, autora deillibre "Saber ser, saber estar".
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
.:. CONFERÈNCIA DE SENSIBILITZACIÓ 'CAMINANT CAP EL II CONGRÉS




Lloc: Centro Cívic de Sant Martí, 6Q Planta. Aula 602 C Selva de Mar 215, 08020
BARCELONA
Horaris: dilluns de 17 a 19h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Tel. : 636 74 14 16 i 93 308 40 66
II
Observacions:
- Responsables: Ma Carmen González, Cap del territori i Ma luisa Latasa, Consellera de
Dones del districte de Sant Martí.
- Organitza: Asociación de ayuda a la mujer, La Pizarra de Raimunda .





Lloc: Edifici Josep Carner, Aula 2.4, Facultat de Filologia-Universitat de Barcelona, c/
Aribau, 2, 2n - 08007 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 15h
Web: http://www.ub.edu/cdona/actos/brossard.pdf
Observacions:
- Organitza: CDiL i "Association internationale des études québecoises" i Centre Dona i
Literatura.
-
- Col·labora: "Bureau du Québec à Barcelone" ..
•:. CONFERÈNCIA 'UNA LECTURA PSICOLÒGICA DEL PATRIARCAl, A





Lloc: Sala Gran (3a planta) Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison.
Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19h.
E-mail inscripcions: info@iiedg.org
Tel.: 932 684 218
Observacions:
- Les bipolaritats culturals masculinitat/feminitat i públic/privat tenen importants
repercussions en la construcció de la subjectivitat. En termes generals, dones i homes
apuntalem la construcció dels vincles personal i social sobre diferents imatges
culturals. Aquesta tendència afavoreix la construcció d' esquemes i ètiques relacionals
- diferents que donen lloc a un ventall de feminitats i masculinitats, ubicables totes elles
en el marc més ampli de la significació cultural de gènere.
- Genoveva Sastre És professora Emèrita de la UB. Ha estat cofundadora del" Seminari
Interdisciplinar d'Estudis de Gènere" de la mateixa universitat i investigadora de
l'iiEDG.
- Per tal de participar a cadascuna de les quatre sessions de treball, que se celebraran
a les 17 h. abans de cada conferència, caldrà inscriure's prèviament enviant correu
electrònic, atès que las places són limitades (màx. 20 persones).
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i iiEDG.
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.:. 'VIATGE EN EL TEMPS PER DESCOBRIR MOMENTS HISTÒRICS A




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dijous 14 i 21 a les 17.30h
E-mail: info@don..:na.com
Web: www.don-na.com
Tel.: 932 151 373
Observacions:
- Conèixer els referents històrics que es poden trobar en moltes òperes. Descobrir
com els grans compositors/es utilitzen les seves batutes per explicar episodis
,
històrics. Dues sessions en les que gaudirem del relat sobre un personatge i la música
que va inspirar: - "Les figures de Juli Cèsar i Cleopatra en la història". A .cèrr-ec de
Felip Masó, Arqueòleg i Historiador.
- "Juli Cèsar", de Georg Friedrich Handel. A càrrec de Sigrid Haas, cantant i gestora
cultural.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.






Lloc:' Sala La Cuina. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
'Horaris: divendres de 9.30 a 18h.
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web inscripcions: www.ahigecat.net/jornada
Tel.: 93 268 73 60
Observacions:
- Objectiu: espai de reflexió obert a totes les persones amb responsabilitats polítiques
i tècniques de les diferents institucions per tal de facilitar la participació i el
compromís dels homes envers la igualtat de gènere.
- Permetrà la reflexió, però també l'intercanvi, a través de la realització de tallers,
sobre les estratègies necessàries per implicar als homes en la construcció d'unes
relacions socials i personals més igualitàries.
- Presenta: Imma Moraleda, diputada .de I'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació
de Barcelona.
- Organitza: Homes Igualitaris. AHIGE-Catalunya i· Àrea Igualtat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona.
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.:. CONFERÈNCIA AMB DON-NA: 'ISRAEL l ,PALE�TINA, ÉS POSSIBLE




Lloc: Don;na, Prisma Cultural. Rbla. ,Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: divendres a les 17h
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Tel.: 932 151 373
Observacions:
- Amb aquest títol IDDAC ha organitzat una conferència per parlar d'aquest conflictiu
territori. .
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.






Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C. Regomir, 3. 08002 BARCELONA




Tel. : 699 176 533
Observacions:
- Enguany, la "Setmana M�ndial del Part Réspectat" -de I'll al 17 de maig de 2009- té
com a tema principal l' augment de les cesàries arreu del món. A Catalunya, els
naixements per cesària han passat del 22,8,},0 al 28'}'0 en el període 1993-2007. Les
dades són encere més alarmants als centres. privats, on .I'any 2007 un 40/0 dels
naixements van ser per cesària.
- Per què es fan tantes cesàries?
- Són totes necessàries?
- En' quins casos estan justificades i en quins casos es podrien evitar?
- Adreçat a dones i famílies usuàries de serveis sanitaris i professionals de l'àmbit de
la salut.
- Ponents: Arianna Bonato (ginecòloga-obstetra), Adolfo Gòmez Papí (neonatòleg),
Marta Parra (presidenta de l'associació "El Parto es Nuestro", Gabriella Bianco
(psicòloga), Rosa Sorribas (consultora certificada de lactància IBCLC), Inma Marcos
(llevadora), i Albania Castellblanque, Mireia Muñozi Noemí Alonso (mares).
- Organitza: DONA LLUM Associació Catalana per un Part Respectat.
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Lloc: CCCB - Aula 1. C Montalegre 5. 08001 BARCELONA
Horcris: dissabte de 16 a 20h.
E.:.mail: xarxatransintersex@qmail.com
Observac ions:
- Les persones intersex són totes aquelles persones que, en el moment de néixer, tenen
un cos difícilment clcssificcble entre les caselles de "nen" o "nena". bavant d'aquestes
. reólitats, s' obre un complexíssim panorama que aplega qüestions mèdiques, legals i
socials, i que inclou des de cirurgies genitals en nadons fins a la reivindicació d' espais
físics i simbòlics per a les persones intersex, passant per tot un entramat legal i social
d'impossibilitats per a viure fora de les categories "home" o "dona". Alhora que la
intersexualitat és recentment catalogada com a "trastorn de lc diferenciació sexual"
pels manuals mèdics, el moviment intersex reclama la revisió dels protocols mèdics
actuals, la visibilització de les realitats intersex i la creació d' espais simbòlics de desig
per als cossos que s' escapen de la norma sexual binària.
- Aquesta jornada pretén ésser un espai d'informació per a apropar-nos a les realitats i
vivències intersex (tant pel que fa a protocols de tractament com pel que fa,
/ especialment, e les reivindicacions i situació actual del moviment) i cinicicr a Barcelona
un necesscri debat sobre la situació de les qüestions intersex, començàr una feina de
.
visibilització de realitats i reivindicccié de drets a la nostra ciutat.
- Hi haurà servei de traducció simultània francès-castellà.
- Organitza: Xarxa d' Acció Trons i Intersex de Barcelona .
•:. CAFÈ TERTÚLIA UN DEBAT AMB AROMA: "ASOCIACIÓN DE MUJERES




Lloc: Centro Cívic de Sant Martí, 6Q Planta. Aula ·602 C Selva .de Mar 215, 08020
BARCELONA
Horaris: dilluns de 17 a 19h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Tel. : 636 74 14 16 i 93 308 40 66
Observacions:
I
- Responsable: Shabana Idrees, Presidenta de l'Entitat.
- Organitza: Asociación de ayuda a la mujer, La Pizarra de Raimunda .






Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




Tel.: 932 151 373
Observacions:
- Amb més de vint anys d'experiència en el camp dels recursos humans, Consol Ironzo,
psicòloga, consultora especialitzada en coaching, ens parlarà dels preceptes i la
filosofia d'aquesta tècnica de desenvolupament de la que tant se'n parla ..
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
.:. XERRADA 'UNA DONA INCÒMODA' AMB MONTSE BANEGAS, DINS EL






Lloc: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Observac ions:
- Montse Banegas és escriptora.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. SESSIÓ DE SÍNTESI DEL CICLE 'BASES PENSAMENT FEMINISTA'
Data di inici: 20/05/2008
Data fi: 20/05/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Sala Gran (3Q planta) Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison.
Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19h
Observacions:
- Programació de l' elaboració d' un document de treball a difondre.
- Introducció al debat o càrrec de Montserrat Moreno.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i iiEDG .
•:. LECTURA POÈTICA l TAULA RODONA A CÀRREC DE NORA ALMADA Y
LUISA FORTES, DINS EL CICLE 'ENTRE NOSOTRAS' DE LA




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19h
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Tel.: 93 319 24 25
Observacions:
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- Amb la presència de la poetes Katy Parra (Murcia) y Mireia Calafell (Barcelona).
'
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones:
.:. HOMENATGE EN MEMÒRIA DE LA POETESSA CONSOL S. BUENDIA




Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir 3. 08002 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20h
'
E-mail: patillimona@transit.es
Tel.: 932 684 700
Observacions:
- Organitza: Centre Cívic Pati Llimona .




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: últim dissabte de mes a les 18 h / 2e.
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
,W�b:.h·tfp:lVllíb�eri:aproleg�êom . ·f· r. ·;.<,"'.�):;t, ,,'¡'i r. ri . ;";
"
Tel.: 93 319 24 25
Observacions:
- A càrrec de Luisa Fortes.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
I
Horaris: dilluns a les 17h.
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Tel.: 932 151 373
Observacions:
- Amb l'interès de tenir més coneixement sobre el budisme i de quina manera podem
dur a la pràctica la meditació, Don-na ha convidat el monjo Budista, Ricard Rotllan,
perquè ens en parli.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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Lloc: Sala de Trobada (2Q planta) Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19h
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- L' arquitecta Marta Malé A lemony ens presentarà, una de les vivendes més agosarades
de finals del segle xx: la casa de l'arquitecte Rem Koolhaas. Intervenció que pren com
a punt, de partida el vídeo (no el visionat de la pel-lículc). L' atractiu del vídeo és el punt
de vista de la protagonista: la mirada insòlita de la dona de neteja de l' esmentada casa.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .





Lloc: Centro 'Cívic de Sant Martí, 6Q Planta. Aula 602. C Selva de Mar 215, 08020
" BARCELONA
Horaris: di lIuns de 17 a 19h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Tel. : 636 74 14 16 i 93 308 40 66
Observaci ons:
- Responsable: Andrea Navajas, Testimoni.
- Organitza: Asociación de ayuda a la mujer, La Pizarra de Raimunda .
•:. CONFERÈNCIA SOBRE 'EL DRET A LA VIDA' A CÀRREC DE CRISTINA
MARtÍNEZ




Horaris: dimarts a les 18�30h'
E-mail: cird@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/dones
Tel. : 932 850 357
Observacions:
- Aquest mes s'inicia al CIRD amb "El dret a la vida", un cicle de conferències relatives
al Projecte guanyador del Premi M. Aurèlia Capmany d'enguany sobre "Drets Sexuals i
Reproductius";
- Cristina Martínez és presidenta de I'Associació Catalana de Llevadores.
- Organitza: Associació de Plcnificccié Familiar de Catalunya i Balears APFCIB i CIRD.
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Lloc: Aula Miquel Servet del Servei de Rehabilitació. C Casanova 160.' 08036
BARCELONA
.
Horaris: dimarts a les 18h
E-mail: gamisasociacion@hotmail.com
Web: www.gamisassociacio.org
Tel. : 687 878 818
Observacions: )
- (gAmis) Grup d'Ajuda Mama i Salut és una associació creada per un grup de dones
afectades de càncer de mama. Fundada l'any 2000, sorgeix a partir de la iniciativa d'un
grup de dones que van coincidir en les sessions de "cura del braç i prevenció del
limfedema" que es porten a terme al Servei de Rehabilitació de la Corporació Sanitària
Clínic, de Barcelona.
.
- Organitza: (gAmis) Grup d'Ajuda Mama i Salut .





Lloc: Sala Gran (3Q planta) Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison.
Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19h
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observaci ons:
- Taula rodona de dones feministes i pacifistes de Palestina, que viuen a Barcelona,
comparteixen les seves experiències i propostes.
- Organitza: Dones x Dones.
- Col'labora: CCD Francesca Bonnemaison .
•:. XERRADA 'LA SALUT .DEL NADÓ (ALIMENTACIÓ l CURO DEL NADÓ),




Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. PI. Lesseps 20-22.08023 BARCELONA
. Horaris: dimarts a les llh
E-mail: b.barcelona. jf@diba.cat
Web: www.bcn.cat/bibjaumefuster
Tei. : 933 684 564
Observacions:
- A càrrec de Farmàcia Lesseps. Activitat per a mares i pares amb nadons de O a 3
anys. Cal inscripció prèvia, a l'àrea infantil.
.
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- Alimentació materna i adaptada. Introducció dels aliments durant el primer any de
vida. Problemes relacionats amb l'cllmentcclé: restrenyiment, còlic, aHèrgies
intolerància a la lactosa. Higiene i protecció de la pell del nadó. Pell atòpica.
- Organitza: Biblioteca Jaume Fuster i Farmàcia L�sseps .
•:. DIÀLEG: 'MARY WOLLSTONECRAFFT (1759-1797) PIONERA EN lA





Lloc: La Sala. Espai Francesca Bonnemcison, Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimecres a les 18h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Tel.: 93 268 73 60
Observaci ons:
- Per Mary Nash, catedràtica d'història contemporània de la Universitat de Barcelona i
Rosa Cobo, professora titular de sociología de la Universidad de A Coruña".
- Ara fa 250 anys del naixement de Mary Wollstonecraft, escriptora i feminista
anglesa, una de les iniciadores del pensament feminista i pionera en la defensa dels
drets 'de les dones. El seu llibre "Vindicadó del drets de les dones" (1792) és un text
clau del feminisme.
Nascuda en el si d'una família anglesa de classe mitjana, va participar en els grans
debats intel·lectuals del seu temps. Un, temps marcat per la incidència del pensament
il·lustrat i la revolució francesa, que va desembocar en l'auge de la societat burgesa i
el qüestionament de la societat patriarcal.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona .
•:. JORNADA D'ACCIÓ PER A LA SALUT DE lES DONES: PROPOSTES DE





Lloc: Sala Gran (3Q planta) Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison.
Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18.30 a 20.30h
Web: accio@xarxadedonesperlasalut.org
Observacions:
- Com cada any, la Federació Xarxa de Dones per la Salut segueix impulsant la
commemoració del 28 de Maig: "Dia Internacional d' Acció per la Salut de les Dones".
Aquesta data és un punt de referència internacional per tots els grups de dones de la
Salut que se celebra des de 1987, en especial a Llatinoamèrica.
- Presenta: Margarita López, presidenta Xarxa de Dones per la Salut.
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- Ponència: Teresa For-cedes, metgessa, teêloqc i monjo benedictine. cutorc del llibre:
"Els crims de les grQns compcnvies fcrmccèutiques", Pcr+icipccid de Grups de la XQrxQ:
"Quines són les nostres resistències?"
- Hi heur-à espci infantil i pico-pico al final de I'evènt.
- Organitza: Federació Xarxa de Dones per IQ Salut.
- Col·laborQ: CCD Frcncescc Bonnemaison .
•:. XERRADA MICRO CRÈDIT, EL CRÈDIT PER LA OCUPACIÓ





Lloc: Centre CíviC Sarrià. C Eduardo Conde 22*42. 08034 BARCELONA
Horcris: dijous Q les 19.30h
E-mQil: ccsarriQ@gsl.cat
Tel. 932 562 720
Observacions:
,
- A càrrec de Ma Antònic Blcsco, pr-esidente de DIYITE (dignitat), ONG de Cooperació
amb Hcitl.
- OrgQnitzQ : DIYITE -ONG de cooperació amb Haití- i DONES FEM.
- Col·laborQ : Districte SQrrià - S�nt Gervasi.




Lloc: Sala La CuinQ. Espai Frcncesco Bonnemcison. SQnt Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dijous de 9.30 a 14.,30h
E-mail: efbonnemQison@diba.cQt
Web isncripcions: www.diba.cat/jornades/
Tel.: 93 268 73 60
. Observacions:
- Reflexió sobre la relació entre la pràctica espcrtivc i IQ millora de la solut de les
dones, des d'uno perspective de gènere.
Entendre com ha evolucionct el concepte d'esport i solut. cnclitzer presències i
absències de les dones en la pràctica esportiva i conèixer models i bones pràctiques que
ens permetin programar des del món local programes per afavorir IQ pràctica saludable
. de I'esport des de I'equi tat de gènere
.
- Presenta: Imma Moraleda, diputcdc de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Dipútació
de Barcelona.
'
- Organitza: ÀreQ d'Igualtat i CiutadaniQ, ÀreQ d'Esports i Àrea de Salut i Consum de IQ
Diputació de Barcelona.
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.:. XERRADA : 'LA SALUT DE LA DONA HAITIANA l LLUR PROBLEMÀTICÀ





Lloc: Centre Cívic Sarrià. C Eduardo Conde 22*42. 08034 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19.30h
E-mail: ccsarria@gsl.cat
Tel. 932 562 720
Observacions:
- A càrrec de : Luckson Compere, Metge haitià doctorat en VHI.
- Organitza: DIVITE -ONG de cooperació amb Haití- i DONES FEM.
- Col·labora : bistricte Sarrià - Sant Gervasi.
.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER
PERD'ICES" DE NUNILA LÓPEZ SALAMERO. + MONÒLEG "PENÉLOPE" DE
NUNILA, DINS EL '28 DE MAIG: DIA INTERNACIONAL D'ACCIÓ PER A .




Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. C Sants 79-83. 08014 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19h
Tel. : 932 918 701
Observacions:
- "Monòleg en clau d'humor i amb aires de cabaret. A través de rialles ens proposa fer­
nos conscients de què cal cuidar-nos a nosaltres mateixes, i que ens adonem que no som
víctimes si no supervivents. És un cant al coratge, a la consciència, i a la solidaritat
entre dones".
- "Penélope Cruz és una dona de 40 anys, qui farta d'una vida molt depressiva, un dia
decideix canviar la seva rutina avorrida i comença un viatge vers la seva transformació.
Passant per la meditació, teràpia i tallers de diverses danses, fins trobar-se amb la
seva pena. I és aquí on comença la seva autèntica sanació. Perquè, com ella mateixa es
dóna compte, només connectant amb la nostra pena profunda, acceptant-la i enviant-li
,amor, comença la nostra veritable alliberació".
- "Dedicat especiclment« les dones que estan canviant la seva vida, i a les que s'han
quedat pel camí".
- A càrrec de Nunila.
- Organitza: Programa de Dona, Programa de Salut, i Punt d'Informació i Atenció a les
Dones (PIAD) de Sants-Montjuïc.
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.:. XERRADA: "LA SALUT DE LES DONES EN\ TEMPS DE GUERRA" I DINS
'EL '28 DE MAIG: DIA INTERNACIONAL D'ACCIÓ PER A LA SALUT DE
(
LES DONES'
Data di inici: 05/06/2009
Data fi: 05/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix. C Blai 34. 08004 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19h
Tel. : 934430105
Observccions:
- El maig de 1987, en la Cinquena Trobada Internacional de Dona i Salut a Costa Rica, es
va fixar �I Dia Internacional d
I
Acció per la Salut de les Dones per a denunciar les
problemètiques específiques, les seves causes i les seves conseqüències.
- La salut de les dones és diferent a la dels homes. l això comporta superar certs
ester-eotips de gènere dins la medicina.
- L'Organització Ml,Jndial de la Salut (OMS) defineix salut com "l'estat complet de
benestar físic, mental, i social; i no solament l'absència de malaltia".
-' Des del Districte de Sants-Montjuïc, us volem convidar a tot un seguit d'activitats
que es faran per commemorar aquest dia; activitats pensades per cuidar-nos a
nosaltres mateixes, donant importància als aspectes emocionals i socials, els quals molt
sovint solen quedar en un segon pla.
- Us animem a què hi participeu: "Dona, fes salut!", "Dona, riu!", "Dona, cuida't!", "Dona,
estima't!"
- Xerrada: Perler de salut i de guerra és d'entrada un contrasentit. Quan la violència és
l'únic instrument en una societat i la mort és a cada cantonada, la salut física, psíquica i
emocional de totes les persones està en crisi urgent. Ferides, desplaçades i violades,
les dones reben un plus específicde violència i desatenció en cada societat en guerra,
expressió de la seva situació de discriminació a la societat.
- Parlar de les vivències i agressions concretes a la salut, ens ajuda a rebutjar les
guerres i mirar les propostes de pau de les dones i les estratègies que utilitzen per
mantenir la vida i la salut pròpia i la de les persones del seu voltant a Iraq, Palestina,
Congo, Colòmbia i arreu del món".
- A càrrec de Montserrat Cervera i Rodon . Programa Dones Salut. i Quafitat de Vida
del CAPS. '
- Organitza: Programa de Dona, Programa de Salut, i Punt d'Informació i Atenció a les
Dones (PIAD) de Sants-Montjuïc.
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Lloc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. e València, 273
1r la. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i dijous de 09 h a 14 h. Quinzenal.
E-mail: sido@acis¡f.es
Web: www.acis¡f.es
Tel.: 932 155 6�6
Observac ions:
', Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: Integrar a les dones immigrants a la cultura d'acollida.
- Continguts: - Pla individual de treball
- Taller d' orientació laboral
- Taller de comunicació
,
- Cuina bàsica i neteja
- Serveis de proximitat
- Manteniment de la llar
- Assessorament jurídic.







Lloc: Centre Cívic La Sedeta. C Sicília 321. 08025 BARCELONA
Horaris: dimarts de 17.30 a 19.30 h.
E-mail: piad gracia@bcn.cat
Tel. : 932 914 330 (PIAD Gràcia) Per fer una entrevista prèvia, pots deixar el teu
missatge al contestador.
Observacions:
- Treballar la nostra autoestima, entesa com la qualitat de sentir-nos bé amb nosaltres
mateixes, d'acceptar-nos i aprovar-nos. Volem trebóllar els sentiments de sentir-nos
poc valorades, culpables, insegures¡ etc. Trobarem els nostres recursos per tal de
mi llorar el nostre benestar.
- Organitza: PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones) de Gràcia .










Horaris: 6 sessions en dimecres de 18 a 20 h
E-mail: piad sarriasantgervasi@bcn.cat
Tel. : 93 200 26 02 (PIAD Sarrià-Sant Gervasi) o bé 93 291 64 91 (PIAD Les Corts)
Observacions:
- Les dones interessades cal que truquin al PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les
Dones) per apuntar-se prèviament i reclitzcr una entrevista. Places limitades.
� Objectius: reflexionar sobre la sexualitat com una font d'autoconeixement, de
creixement personal i de plaer, afavorint-ne una visió constructiva i integradora; ajudar
a repensar les construccions socials i culturals que tenen a veure amb la nostra
sexualitat; donar un espai per comunicar-nos i_ expressar els nostres sentiments; ajudar
a adaptar-nos als canvis que es produeixen en les diferents etapes de la vida i
identificar els vincles entre sexualitat i relacions igualitàries.
- Organitza: PIAD Sarrià-Sant Gervasi i PIAD Les Corts .




Lloc: Centre Cívic l'Elèctric. Grup de Dones de les, Planes. Ctra. Vallvidrera Planes:
08017. BARCELONA
Horaris: tots els dijous de 18.30 a 19.30h
E-mail: ccelectric@bcn.cat
Web: www.ccelectric.com
Tel. : 932 054009
Observacions:
- El grup de dones té una cita a l'aula d'informàtica per ajudar a planificar les seves
activitats, crear el seu blog, etc. ,
- Organitza: Grup de Dones de les Planes .






Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2a. 08008 BARCELONA




Tel.: 932 151 373
Observacions:
- Segona sessió del Grup. Treballarem l'obra "Dones absents" de la escriptora Judit
Pujadó: "Per primer cop la Clàudia, una dona de poble a punt de fer els quaranta, es'
trasbalsa davant una realitat que la depassa. Estirant el fil dels records, s'adonarà que
està aprenent a viure".
- Dirigeix: Ma Dolors Sàrries, Directora d'Edicions Meteoro i comptarem amb la pròpia
autora Judit Pujadó, que en aquesta ocasió ens fa l'obsequi del seu llibre per a totes les
lectores que esperem que siguin moltes.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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Lloc: Institut d"Estudis de la Sexualitat i la Parella. C/ València, 300, ent. 2 - 08009.
BARCELONA
'
Horaris/Preus: dissabte de 10 a 19h. / 85 e.
E-mail: secretaria@iesp.cat
Web: http://www.iesp.cat
Tel. : 93 215 58 83
Observacions:
- Dirigit a dones que vulguin conèixer millor alguns aspectes de la seva sexualitat, i
especialment els relacionats amb el seu propi cos i la vivència del plaer.
- A càrrec de: Marina Castro, psicòloga, Màster en Terapia sexual y de parella, \
assessora de la jugueteria eròtica Kistch; Encarni Mañas, fisioterapeuta. Màster en
neuromiostàtica visceral i reeducació uroginecològica.
- Programa de treball: Fisiologia de l' orgasme. Classes d' orgasme. L'experiència de la
masturbccié. Tècniques de mcsturbccié. Exercicis.
- Les 16 places s'adjudicaran per rigorós ordre d'inscripció.
- Organitza: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella .
•:. CURS lLA GLOBALITZACIÓ r LA CRISI DELS DRETS HUMANS: RISCOS




Lloc: Aula 402. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 16 a 20h. / 84e.
E-mail: edona@diba.cat
Tel. : 93 404 91 07
,
Observacions_:
- En temps en que la crisi econòmica mundial envaeix la nostra quotidianitat, apareix la .
necessitat de reflexionar sobre els processos de globalització, els models econòmics;
polítics i socials i sobre el valor dels drets humans dins d'aquest context.
La globalització posa de manifest la necessitat d' entendre la diversitat d' una societat
cada cop més canviant, i per tant, clama un anàlisi de la situació de les dones en aquest
nous models socials, un estudi de gènere que tingui en compte els diversos elements
d,' un món globalitzat. Aquest curs, ens permetrà reflexionar sobre els valors culturals i
humans dins els processos de globalització, com es construeixen i com es desarticulen,
com es posen en evidència les desigualtats encara existents entre homes i dones, i com,
els models globals presenten nous riscos pels avenços en la igualtat i alhora, noves
oportunitats per les dones.
- Adreçat a: ciutadania en general.
- Matèria reconeguda per crèdits de lliure elecció de la UAB.
- Coordinació: Dolors Renau.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania. Diputccié de Barcelona.
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Lloc: Aula 402. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 16 a 20h / 84 e.
E-mail: edona@diba.cat
Tel. : 93 404 91 07
Observacions:
- Diferents moviments feministes que han marcat l'evolució dels drets de les dones a la
nostra ciutadania, amb el propòsit de conèixer 'el paper fonamental que han tingut les
reflexions i la lluita conjunta de les dorres en la construcció del drets.
S'analitzarà principalment el context italià i espanyol, i el desenvolupament de les
iniciatives de les dones fins la consecució dels drets conternpcrcnis.
- Adreçat a: ciutadania en general.
- Matèria reconeguda per crèdits de lliure elecció de la UB i UAB.
- Coordina: Encarna Bodelón, professora de filosofia del dret, UAB.
- Organit�a: Àrea d'Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona .





Lloc: La Cuina. ,Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere
Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora'ris: dissabte de 12 a 14h. Concert a les 19.30h
E-mail: bonnemaison-ccd@pcingea.org
Tel.: 932 684 218
Observacions:
- Si t'agrada cantar i ho vols fer amb nosaltres, vine a aprendre unes cançons i a
cantar-les a la tarda; així, juntes, tancarem el cercle que LesVeus van començar el
1994.
,
-, Concert - trobada de veus: Les cantants d'aquests anys de 'LesVeusdeVenus,' les
seves directores i les dones del taller, totes juntes i amb alegria, donarem per acabada
lc nostra trajectòria.
- Organitza: Centre de Cultura Francesca Bonnemaison, LesVeusdeVenus ¡ Ca la Dona.
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Lloc: Pròleg. Llibreria de les Domis. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dissabte d'll a 14h
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Tel. d' inscripció amb antelació: 93 319 24 25
, Observacions:
- Es treballarà sobre eillibre "Klaus y Lucas" de Agota Kristof.
- A càrrec de Nora A Imada.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. SESSIÓ DE RISOTERÀPIA, DINS EL '28 DE MAIG: DIA






Lloc: Centre Cívic El Sortidor. PI. del Sortidor 12. 08004 BARCELONA
Hcr-erts: dimarts a les 19h
TeL: 934434 311 PIAD
Observaci ons:
- El maig de 1987, en la Cinquena Trobada Internacional de Dona i Salut a Costa Rica,
es va fixar el Dia Internacional d' Acció per la Salut de les Dones per a denunciar les
problemàtiques específiques, les seves causes i les seves conseqüències.
- La salut de les dones és diferent a la dels homes. l això comporta superar certs
estereotips de gènere dins la medicina.
- L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix salut com "l'estat complet de
benestar físic, mental, i social; i no solament l'absència de malaltia". Així doncs, des del
Districte de Sants-Montjuïc, us volem convidar a tot un seguit d'activitats que es
faran per commemorar aquest dia; activitats pensades per tenir cura de nosaltres
mateixes, donant importància als aspectes emocionals i socials, els quals molt sovint
solen quedar en un segon pla. Us animem a què hi participeu. "Dona, fes salut!", "Dona,
riu!", "Dona, cuidc't!", "Dona, estimc'tl".
- A càrrec de Jaqueline Werner Ferreira.
- Organ,itza: Programa de Dona, Programa de Salut, i Punt d'Informació i Atenció a les
Dones (PIAD) de Sants-Montjuïc.
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.:. TALLER/XERRADA: "SALUT O ESTÈTICA?", DINS EL '28 DE MAIG: DIA





Lloc: Casa del Mig. Parc de l'Espanya Industrial: C Muntadas 1-37. 08014 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19h
Tel. : 932 914 262
Observacions:
- "Una de les últimes tendències de les campanyes publicitàries és la d'associar els
imperatius estètics amb l'aspecte saludable o la salut de les dones. Fins a _quin punt,
doncs, els cossos de les dones coincideixen amb un aspecte saludable o no? Fins a quin
punt circulen amb tota llibertat i autonomia de decisió? Fins a quin punt es -troben
sotmesos a la tirania del model estètic?"
- Amb la col·laboració de l'Observatori de les Dones, a càrrec de DRAC MÀGIC.
- Organitza: Programa de Dona, Programa de Salut, i Punt d'Informació i Atenció a les
Dones (PIAD) de Sants-Montjuïc.
29
-
ESrECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. VISIONAT P'IMATGES l PEL·LÍCULES DELS ANIVERSARIS DEL 2008




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
'Tel.: 93 358 56 14
Observaciòns:
- Organitza: Grup de Dones en Forma .




Lloc: Sala La Cuina (vestíbul Bonnemasion) Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca
. Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 18.05h
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Tel.: 932 684 218
Observacions:
- Espectacle que utilitza el cos com instrument fonamental, combinant-lo amb text,
música i llums. Les artistes treballen a partir dels propis C0SS0S de dones per explorar
la llibertat femenina.
- La peça veu de diverses fonts: Hélène Cixous, Carmen Martín Gaite, Eva Ensler Nancy,
la revista Duoda; figu�es de bruixes i fades i músiques de dones.
Obra de creació col·lectiva, construïda a partir de les investigacions corporals sobre la
por i el desig, el tancament i la llibertat, sostinguda per textos en castellà, català, grec
i Italià.
- Coordinadora. Idea original: Sophie Kasser. Directors: Stephane Levy - Valentina
Temussi. Artistes: Raissa Aviles, Alba Casera, Evi Charalampidou, Eva Pallikari, Angela
Zamorano. Tècnic de so: Olivier Decriaud. Tècnic de llums: Oscar Valsecchi.
- Organitza: Duoda - Centre de Recerca de Dones. Universitat de Barcelona .
•:. PROJECCIÓ FISHERMAN'S DAIGHTER, DINS EL CICLE DE CINEMA




Lloc: Auditorio Tagore. Casa Àsia. Av. Diagonal 371*373 bxs. 08008 BARCELONA




Tel.: 933 680 320
Observacions:
- "Fishermen's daighter", de Salinda Perera. 2006, Sri Lannka. VOSEo
- Després de passar la seva infància en un orfenat religiós, aliena à tot el món que la
rodeja, una jove retorna al seva població natal, un poble de pescadors on tot gira
voltant al mar: els homes surten cada matí a pescar mentre les dones el venen al
mercat. Aviat tindrà que acostumar-se a una vida diferent a la que coneixia.
- Organitza: Casa Àsia .






Lloc: Sala Gran (3a planta) Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison.
Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19h
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Passi de bobines de les 16 alumnes que han assistit al Curs de Formació Ocupacional.
en Plataforma AVID.
- Organitza: Centre de Cultura Francesca .





Lloc: Auditori Tagore. Casa Àsia. Av. 'Diagonal 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 17h
Web: www.casaasia.es
Tel.: 933 680 320
Observccions:
- "My beautiful girl Mari", de Lee Seong-kang. 2003, Japón. Drama-fantasia. Majors de
10 anys, VOSEo Dos joves troben un meravellós món de màgia i fantasia quan busquen
una canica perduda en un vellfar. Allí coneixeran a Mari, escapant de la rutina
quotidiana i els problemes de les seves vides. Millor peHícula al Festival Annecy
International Animated.
- Organitza: Casa Àsia .
•:. PROJECCIÓ 'SIB-LA MANZANA', DINS EL CICLE DE CINEMA ASIÀTIC




Lloc. Auditori Tagore.'Casa Àsia. Av. Diagonal 371*373 bxs. 0800B.BARCELONA
Horaris: dissabte e les 19h
31
Web: www.casaasia�es
Tel.: 933 680 320
Observacions:
- "Sib-Le Manzano", de Samira Makhmalbaf. 1998, Iran. Drama, VOSEo
Veïns d'un barri de Teheran denuncien a la Direcció d'Assumptes Socials la dramàtica
situació en la que es troben dos germdnes bessones d'll anys, tancades por el seu pare
des el seu naixement, al·legant que: "les filles són com flors que poden pansir-se amb el
sol". Premi Fipresci en el Festival Internccionol de Locarno 1998.
- Organitza: Casa Àsia .
•:. PRESENTACIÓ DEL POEMARI DE PEPA CANTARERO 'CONVERSACIONES




Lloc: La Cuina. Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison. - Sant Pere
Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
'
Horaris: dimarts a les 19h
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaisonI
Observac ions:
- Presentació a càrrec deNora Almada, poeta i escriptora.
Lectura dramatitzada a càrrec de l'autora i de les poetes Jade i Carme Deltell.
Escenificació i recital del poemcri d'un llibre extens i complex sobre la mort dels
éssers estimats, la soledat i la desesperació que acompanya la pèrdua, sobre els
aspectes més aclaparadors i depriments de les hores finals en el món hospitalari,
deshumonitzct. Una història contada amb el regust amarg de la pèrdua i amb I' angoixa
d'un dia rera l'altra on s'han de vèncer les dificultcts.
- Organitza: Centre de Cultura Francesca Bonnemaison .




Lloc: Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra. C Segre 24-32.08030 BARCELONA
Horaris: de dilluns a dissabte de 10 a 21h (dimarts i dissabte tanquen de 14 a 16h) i
diumenge d'11 a 21h.
E-mail: b.barcelona.ii@diba.cat
Web: http://issuu.com/edu.barbero/docs/poesia visual contra violencia de genero
Tel.: 933 600550
Observacions:
- És una exposició d'un llibre digital amb poesies visuals de poetes d'arreu del món
contra la violència de gènere.
- Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra.
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Lloc: TNC. PI. Arts 1. 08013 BARCELONA
Hcrcrts/Preus: dissabte a les 17h / l.cdctc límit que podeu comprar la vostra entrada a
Don-na a preu especial és el divendres 8, de maig a 23 e.
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Tel.: 932 151 373
Observaci ons:
- Federico Garcia Lorca és un dels grans dramaturgs que ha donat la literatura
espanyola en el segle XX. El seu teatre, carregat de poesia i d'imatges memorables,
arriba al TNe amb un repartiment excepcional que encopçclen Núria Espert i Rosa
Maria Sardà, magistralment dirigides per Lluís Pascual.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.




Lloc: Ateneu Barcelonès. C Canuda 6. 08002 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19h
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Tel.: 933 436 121
Observacions: '
- Punt de trobada anual per a professionals del vídeo-art que es presenta a partir de
tres formats diferents: el Festival, la Fira i les conferències. El CCDFB participa al " '
Festival, que enguany es programa del 21 al 31 de maig, amb una sessió dedicada a
diferents projeccions amb la voluntat de mostrar, reflexionar i generar debat sobre
les noves creacions, alhora que facilita la creqció de xarxes de coHaboració i difusió
del suport audiovisual'.
- El documental de dones com a eina de transformació social. Mostra de documentals
del Taller impartit per Belkis Vega. Si el 22 rebíem propostes al Centre, ara les
nostres produccions s' exhibiran en un espai diferent al propi, amb la voluntat de
generar nous públics i donar a conèixer els documentals que s' han gestat al Taller de
Documental Creatiu.
Documentals:
- "lQ pers, fem, piu.", Bo, 2008,22'
-"Miedo en el cuerpo",Ainhoa Cabello, 2008,18'
- "Arròs amb llet", Arantxa Fernandez, 2008, 18
- Organitza: Loop Festival.
- Col·labora: CCDFB.
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.:. PROJECCIÓ 'MY MOTHER IS A BELLY DANCER, DINS EL CICLE DE




Lloc: Casa Àsia. Av. Diagonal 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19h
I Web: www.casaasia.es
Tel.: 933 680 320
Observaci ons:
- "My mother is a belly dancer", de Lee Kung-ok. 2006,Hong Kong. Drama, VOSEo
- El film que va obrir el Hong Kong Asian Film de I'�ny 2006 es una altra de les
pel-licules recolzades por el projecte Focus Films dirigida a nous talents de la indústria
de Hong Kong. Una cinta que descriu la realitat del dia a dia de un grup de mestresses
de casa de Hong Kong descontentes de la vida que porten (una dona abandonada, una
jove que no vol reconèixer la seva condició de mare ... ), creuaran les seves vides.
,
- Organitza: Casa Àsia .
•:. TAULA DE POETES DEL CENTRE DONA l LITERATURA 'MICROSCÒPICS
FILS DAURATS / EN ELS XIPS DE SILICr, DINS EL 'FESTIVAL




Lloc: Sala Gran (3Q planta) Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison.
Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: di lIuns a les 19h
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Presenta: Helena González i Francesco Ardolino
- Poetes que intervindran: Leire Bilbao, Vinyet Panyella, Chus Pato i Myriam Reyes
- Organitza:. Centre Dona i Literatura.
- Col·labora: CCD Francesca Bonnemaison, Universitat de Barcelona, Secció de Basc .




Lloc: Teatre Goya. C Joaquín Costa 68. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous 28 a les 18h / La data límit que podeu comprar la vostra entrada




Tel.: 932 151 373
Observaci ons:
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- El 1975, la novel·la "La vida por delante" guanyava el "Premi Goncourt" passant a ser
una lectura obligada a França. La versió cinematogràfica de la 'història de,
\\Madame
Rose" va ser premiada amb un Oscar a la millor pel-lícula de parla no anglesa.
- Tendra història dels marginats explicada per Moma, un nen àrab que viu a la pensió de
la Madame Rose". Amb el seu registre d'adolescent denuncia el racisme, la soledat ,
l'eutanàsia ... Madame Rose: Concha Velasco. Direcció: Josep Maria Pou.





Lloc: La Cuina. Cen�re de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere
Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19h
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- La programació de vídeo fòrum utilitza els documentals que s' han realitzat al Taller
de Documental Creatiu, impartit per Belkis Vega, com a excusa per establir un diàleg
sobre temàtiques contemporànies.
Per al mes de maig el debet se centra en la prostitució i, per al proper 25 de juny, el
feminisme del s. XXI, entès com un diàleg inter-generacional.
- Documental: "La Hipocresia del Deseo", de Rebeca Lopez, Carme Gas, Carmen Titos,
Anna Gas, Eloisa d' Orsí i Ami Almada
Denuncia la contradicció d' una societat que promou el consum sexual alhora que
victimitza, criminalitza i fa invisibles a les treballadores sexuals dtl carrer
- Intervindran: Eugènia Canal, jurista Margarita Carrercis, treballadora sexual Genera.
- Organitza: re de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison .
•:. CINEFÒRUM "LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS" , DINS EL





Lloc: Centre Cívic El Sortidor. PI. del Sortidor 12. 08004 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19h
Tel. : 932 916 384/388 Programa de Dona i Programa de Salut
934 434 311 PIAD
Observacions:
,
- Cinefòrum a càrrec de DRAC MÀGIC.
- Directora: Patricia Cardoso. EUA. 2002. Versió Original Subtitulada al castellà.
- El film és un al·legat a favor de l'acceptació del cos. La protagonista, una jove
provinent d'una família als Estats Units, és un exemple en aquest sentit. Tanmateix, la
seva lluita no és només la de fer creure als altres que ella és feliç tot i no encaixar amb
els cànons, sinó que també s'haurà d'enfrontar cd'cltres situacions, com les exigències
familiars a l'explotació laboral de les dones immigrades als país més ric del món".
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- Col·labora: Observatoj-i de les Dones.
- Organitza: Programa de Dona, Programa de Salut, i Punt d'Jnfcrmccté i Atenció a les
Dones (PIAD) de Sants-Montjuïc .
\





Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous a les 17h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es .
Tel.: 93 358 56 14
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma .
DIR. JENNIFER
•:. LECTURA DRAMATITZADA EN HOMENATGE A LA POETESSA GLORIA
FUERTES "QUE ESTÁS EN LA GLORIA"
Dctc d'inici: " 29/05/2009
Data fi: 29/05/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Sala La Cuina. C Sant Pere Més Baix 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20h
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Tel. : 932 684 218
Observacions:
- A través dels poemes i la trajectòria de Gloria Fuertes ens acostem a l' univers
personal i literari d' aqueste gran poeta.
Veus de Venus, amb la col·laboració de Petry Jiménez, han volgut retre homenatge i
recordar-la en el 10è aniversari de la seva mort, perquè fou una dona revolucionària per
a la seva època i perquè va aconseguir amb els seus poemes i contes cccricicr-nos
l'ànima.
- Direcció, espai escènic, actrius, selecció de textos: Gloria Bosch i Petry Jiménez
Dramatúrgia: Gloria Bosch. Tècnica de so: Lidia Montero.
- Organitza: Veus de Venus.
- Col·labora: CCDFB.
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Lloc: Auditori Tagore. Casa Àsia. Av. Diagonal 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19h
°Web: www.casaasia.es
Tel.: 933 680 320
Observaci ons:
- "Hula Girls", de Sang-il Lee. 2006, Japón. Drama, VOSEo
Bcscdo en una història real que succeeix a Ja,pó durant la crisis de la mineria,
descobrim com el tenacitat i la fortalesa d'un grup de dones, portà a tot un poble a
sobreviure. Hula Girls narra la història de les filles de uns miners del carbó que.
s'enfrontaran a la tradició i al seu gris destí com a dones.
- Organitza:' Casa Àsia.
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EXPOSICIONS




Lloc: CIRD. Camèliés 36-38 bxs. 08024 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16 a 19h (divendres tarda tancat).
E-mail: cird@bcn.cat,
Web: www.bcn.cat/dones
Tel. : 93 285 03 57
Observacions:
- Petra Jiménez viatja a Etiòpia fins a una regió apartada, a la vall del riu Omo i entra
en contacte amb les dones de les tribus Hamers, Karo i Mursis. La seva càmara capta la
,
bellesa de les mirades serenes i aconsegueix copsar la realitat de les dones en el seu
treball diari: la dona que cuina, la q�e va al mercat a vendre els seus productes, la dona
que té cura dels seus fills, la que va a buscar l'aigua i la que es guarneix i
s'arregla ....Dones fortes i valentes d'un món llunyà, poc 'conegut. L'exposició serà' una
bona oportunitat per tenir-lo més a prop.
- Organitza: CIRD - Centre d'Informació i Recursos per a les Dones ..




Entrada: Uiur,e,;' ,¡', _ , )t, ,¡', >r�,:,
Lloc: Vestíbul Bonnemaison. Sala Rosa Vallespí, Sala de Trobada i Passadís (2Q• Planta) .
Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 8 a 21 h. dissabtes de 10 a 14h.
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Tel.: 93 268 73 60
Observacions:
- Enguany, la Mostra presenta dues exposicions. Per una banda, la ocasió té com a
temàtica "Arts i Feminismes". I, d'una altra banda, la retrospectiva que commemora el
15è aniversari de FEMART. Les activitats de la Mostra, que enguany té un nou
format, es concentren en el cap de setmana, del 22 al 24 de maig. Hi haurà debats,
festes i trobades ..
- Organitza: Ca la Dona.
- Col'labora: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, Àrea d'igualtat i
ciutadania de la Diputació de Barcelona, Llibreria Pròleg, Centre Cultural La Casa
Elizclde.Arnb el suport de l'Institut Català de les Dones, de l'Institut de Cultura de
Barcelona i del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
-,
(. EXPOSICIÓ : 'REINES A L'OMBRA' , DINS DEL PROJECTE 'REINES A





Lloc: Centre Cívic Sarrià. C Eduardo Conde 22*42. 08034 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 22h i dissabtes de 10 a 22h.
E-mail: ccsarria@gsl.cat
Tel. 932 562 720
Observations:
.: InauguraciÓ :19 de maig a les 19 h.
- El Projecte Reines a l'ombra: la vida de la dona haitiana' està dirigit a conèixer la
realitat de la dona haitiana i a crear un espai de participació i entre associacions de
dones del nostre país i de dones haitianes, fomentant l'intercanvi de valors socials i
Culturals.
- Organitza: DIYITE -ONG de cooperació amb Haití- i DONES FEM.
- Col·labora : Districte Sarrià - Sant Gervasi.
.:. ACTES FEM ART:. ACCIONS, DEBATS, XERRADES, FESTES r








Tel.: 932 684 218
Observacions:
- En motiu de la commemoració del15è aniversari de FemArt, s'ha programat diferents
activitats durant tres dies intensos, plens d' activitats diverses, festes i trobades.
- Organitza: Ca la Dona.
- Col·labora: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, Àrea d'igualtat i
ciutadania de la Diputació de Barcelona, la Llibreria Pròleg, el Céntre Cultural La Casa
Elizalde.
- Amb el suport de: Institut Català de les Dones, de l'Institut de Culturade Barcelona
i del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. '





Lloc: Fundació Joan Miró. Av. Miramar 1. 08038 BARCELONA
Horaris: dissabte a les llh (inici de la visita l1.30h)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observaci ons:
- "Her Memory" és la història d'un cicle vital femení que ens narra l'crtistc nord­
americana. L'exposicié parla de la vida quotidiana de les dones, de la religiositat,
del reconeixement a la feina feta i, finalment, de la mort.
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- Organitza: Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison .
•:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 'CONEIX HAITÍ ABANS DE VIATJARI',
DINS DEL PROJECTE 'REINES A L'OMBRA LA VIDA DE LA' DONA
HAITIANA'
Data d' inici: 01/06/2009
Data fi: 08/06/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Sarrià. e Eduardo Conde 22*42. 08034 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 22h i dissabte de 10 a 22h.
E-mail: ccsarria@gsl.cat
Tel. 932 562 720
Observacions:
- Organitza: DIYITE -ONG de cooperació amb Haití- i DONES FEM.





.:. PROGRAMA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL,CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Bcrcelcnetc, 25-29. 08003 BARCELONA
Tel.: 93 248 30 78
Observccions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar. Les dels distr-ictes, de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l' Hospital de l' Esperança.
Les d' Horta-Guinardó a I'Hospital de la Vall d' Hebrón. Les dones de la Dreta de
l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau. Les de l'Esquerra de l'Eixample, Les
Corts i Sants-Montjuïc a I' Hospital Clínic.
.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han pe posar en contacte amb l'hospital que els
pertany per districte.
- Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .
•:. RUTA GUIADA 'CIUTADANE$. RUTA DE LES DONES' ORGANITZADA





Lloc: Centre del Modernisme - PI. Catalunya, 17 sot. 08002 BARCELONA
�
Horaris/Preus: dissabtes a les 11 h i 11.30h / 3 e.
Menors de 6 anys: gratuït: Itinerari
I
Dones de la Barcelona romana i medieval'.
- Visites concertades per a grups de màxim 15: Tel. 933 177 652 Centre, del.
Modernisme - PI. Catalunya.
Observacions:
- La ruta guiada, organitzada per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida, consta de dos itineraris: el de les dorres a la Barcelona romana i medieval (Ciutat
Vella) i el de les dones a l'era obrera ,i industrial (Raval).
- Aquesta ruta guiada s'ha complementat amb la publicació del llibre "Ciutadanes. Ruta
de les dones. Barcelona. L' Hospitalet. Sant Adrià", de I' escriptora Isabel-Clara Simó,
que conté un total de sis. itineraris per Barcelona, l' Hospitalet i Sant Adrià. Es pot
adquirir als tres centres del Moc;:fernisme de Barcelona i també a les principals
llibreries de la ciutat (preu: 15 e).
- Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
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.:. PROGRAMA DE RÀDIO 'ONES DE DONES I
Durada: tot I' any
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio gràcia a1107.7 de la FM
Horaris: tots els dimarts de 18.10 a 19 h
Observacions:
- Un programa per a les dones fet per dones.
- Objectius:
- Informar sobre esdeveniments, temes i qüestions d'interès per a les dones.
- Difusió d'actes o agendes de les associacions de dones i dels actes més
importants relatius a les dones.
- Continuar amb la tasca d'interconnectar les associacions de dones del districte,
fer Xarxa i afavorir la relació entre entitats.
- Fer participar i donar veu a entitats i associacions a tots els sectors del barri en
la problemàtica de la dona.
- Aprofundir en l' anàlisi de la situació actual de les dones i debatre les diferents
propostes de treball i actuació.
- Visibilitzar la feina de les dones i recuperar-ne la seva memòria històrica.
- Organitza: Realitzat per la Vocalia delc Dona de l' AVV Vila de Gràcia .
•:. VISITA A LA FUNDACIÓ SUÑOL. EXPOSICIÓ PORTA - ZUSH 1961 -
1979 AMB DON-NA
Data d'inici: 13/05/2009
, Data fi: 13/05/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Fundació Suñol. Pg. de Gràcia 98 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 12h
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Tel.: 932 151 373
Observacions:
- De ben jove, Albert Porta (1946), nom real del artista, rep les prjmeres influències
del surrealisme del grup Dau al Set i del Pop Art. Treballa el dibuix, el collage i també
experimentc amb els objectes quotidians transformant-los en petites escultures que
tenen a veure amb els ready-made i amb l'estètica Pop.
- Temes principals: L'evolució de l'artista, a través de la visualització de la seva obra. -
La creació d'una simbologia i món pròpies. - El éanvi d'identitat dues vegades a la seva
vida.
- Organitza: Don-nc, Prisma Cultural.




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous durant tot el dia.
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
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Tel.: 93 358 56 14
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma .
•:. CONCENTRACIÓ -PER RETRE UN 'HOMENATGE A LES DONES




Lloc: PI. Sant Jaume. 08002 BARCELONA





- Per demostrar el nostre rebuig!
- Trenquem el silenci!
- Prou agressions!
- Organitza: Vocalia de la DOria de Gràcia.
- Convoca: Plctcformc Unitària contra les violències de gènere .




Lloc: Torre Agbar. Avda. Diagonal 209-211. 08018 BARCELONA
.
Horaris: dimecres a les 12h.
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Tel.: 932 151 373
Observadons:
- La Torre Agbar és un guèiser que brolla de la terra. Com a tal, desplega una gradació
de colors que representa la temperatura de l'edifici. Representa a una nova generació
d'arquitectes, una tipologia respectuosa que no s'implanta en un territori "com un
meteorit caigut del cel", sinó que s'integra i creix a sobre del que ja existeix.
Integrar en lloc d'imposar és la clau defensada per Nouvel per a construir al segle XXI.
- Visita de places limitades que es regirà per rigorosa ordre d'inscripció.




i Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. Informació: 93 285 03 57
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: http://www.bcn.catldones
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